




















Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Rasa 
syukur ini tidak akan pernah berhenti penulis panjatkan bahwa dalam penyusunan 
Tugas Akhir ini Allah SWT telah memberikan kemudahan bagi setiap hamba-Nya 
yang selalu berusaha. Tugas Akhir ini dan rasa terimakasih penulis persembahkan 
untuk : 
1. Ibu dan bapak yang selalu mendukung tanpa kata terucap, namun lewat 
doa-doa yang tanpa putus kepada Allah SWT. 
2. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moril maupun materil. 
3. Sahabat serta partner dalam segala hal Windasari Kusumaputri 
4. Keluarga Bapak Dance yang tak bosan dan tak lelah menemani 
perjalananku sampai sekarang (Winda, Dini, Purna, Ayu, Erna, Fetti, 
Nisaa, Danang, Faiz). 
5. Staff Perpustakaan Terpadu Kampus Satu Poltekkes Kemenkes Surakarta, 
Pak Rizqy, Pak Warsito, dan Mbak Nurulya terimakasih atas bimbingan 
dan kebaikan hatinya dalam Kuliah Kerja Pusdokinfo 2018. 
6. Teman-teman DIII Perpustakaan angkatan 2015. 
7. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini. 






Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
tugas akhir ini dengan judul “PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA JURNAL 
MENGGUNAKAN SOFTWARE LIOS DI PERPUSTAKAAN TERPADU 
KAMPUS 1 POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA”. 
Penyusunan tugas akhir ini guna melengkapi salah satu syarat kelulusan 
Program Studi Diploma III Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan 
terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam pembuatan tugas akhir 
ini, khusunya kepada: 
1. Ibu Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Bapak Drs. Haryanto, M. Lib selaku Kepala Program Studi Diploma III 
Perpustakaan. 
3. Ibu Retno Subardiyati S.Sos, M.M selaku dosen pembimbing tugas akhir, 
yang telah berkenan memberikan bimbingan dan saran-saran yang begitu 
berharga dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 
4. Bapak Drs. Dwi Tiyanto, S.U. selaku Penguji 1. 
5. Muhammad Sholihin, S.Ag., M.IP selaku pembimbing akademik. 
6. Bapak Rizqy Hanida, S.Hum selaku Kepala Perpustakaan Terpadu 
Kampus Satu Poltekkes Kemenkes Surakarta. 
7. Bapak Warsito, S.Sos, dan Ibu Nurulya Rochmah Aprilyanti, A.Md selaku 
Pustakawan Perpustakaan Terpadu Kampus Satu Poltekkes Kemenkes 
Surakarta yang telah membantu dan membimbing penulis selama 
melaksanakan Kuliah Kerja Pusdokinfo. 
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Diploma III Perpustakaan Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah 
memberikan ilmu dan pengetahuan tentang perpustakaan kepada penulis. 
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